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D l,;Ril'iG\ Wolld Wor II. the pbruc "fritlJC lxnditH bt· umca populartcrmlnnc:~" hcadUnQand io lobor· maruacmcnt talk. The "ord "frin&<~ ,. ... intmdtd to 
con•·rythcidtathatthcncwb.nd'II"'UoortofaUnlc 
dcco""llorl around the buic tnnu contaidcd in a coiJtit;,~ 
ltn'fllM'nt .Todar, tbaelr""Qh.lo\'1'JrGWII!Obcoo hu£c•nd 
oubtuntial " tbatllyy ori inctt.....,JIY looltd upon,.. a •·ita\ 
and..ornu.lpalto(alobot-mua£Cm<ntcontract. 
lnl!llB,thcConvmtion JI.cpon..oftbcArntriunfcder•· 
tionol'--borohowcd\Oialb.nofllpa)ml:ll~·crUtrckath, 
tidnw,old .,c,dioabililyandmioo:cll>ncousbcnmts-ofiOirl< 
f2),(XXl,000foroliA}"Lalfiliat""' ' 
Dnmolic: nidc~u ol tlw: cro•th in ,.-.lfuc IW>Ih io CO!» 
taiotdilltbt.oi..pb('l!hit in ~~Jill< ,.,,..,..u.o,ll L>"'-' 
c- \\'oRal' Ualon paid 01>1 hasdils of-ethan JJG.· 
OOO,OOOandhadanincoontol$5-1.000,000. Tbio...,.unionin 
19S3paidom morctlrn thc«>onbintd affiliataoltlocAFL 
.- didlnl9». . 
Tll<reita l'"•tdiflrrn«,booon·u,btl"·ee~~thc<iunctrr 
oltbe,.dfarcfundolioo.tdbfth<AFLin l931aadtbechaJ1(tn 
oftbepmm• tLCWU •·•lfarcluno;l.s. Tll<fanii.rr,.·ou fiiW><ni 
tl>rouchd~.alnd_.....ofuniod~;lhtbuuarc 
<1'11plorn"•nNtlfibutr6, bokd on 1 pnr..,u~olth< p>!TOII, u 
nnbodif<llnmll«<i•·•...-~s. 
Tl>f<r .,·ere al~ u..X.... indudin& the !LGWU, "hich.., 
uptMirfintcmplo)·n~tn'butt'd"·ctfarclundobdOO"cWorld 
War II. Buttb(bl&p.ahb)· laboruo""'*''"thcdim:tionof 
lllthlund!ramodurln&thcll·or)UI'S. Thrw&&elr<n<mad< 
:t~ .. ~~~:::..c:~=~:.'7::;:! ~0d:;"~~;·:;: 
plo)'~'ptofou,wenthuo..,..ciotfunds,l<'laoidc tohtlpwO<kinJ 
, ~:~ the houu of dral,h, >lckMn. f'<'limn~m , mamnitr, 
SAFEGUARDING 
UNION WELFARE 
FUNDS' 
., 
DAVID DUBINSKY 
Aoarcaultolthio,..,pidtfiO\-rmtnlintltc<lirttl.io<tol"rl-
lorcfunds,thrhoril<lnlollaborhurb«abtw.doncd.ndtlor 
wa;c-cominJ lomilr rnio)·a new K(Utities. Our hor\.tooi hnc 
brrnbto>dolcdbcat""'"'CI<CIIOionl<•limpl)· toncrmnl"ith 
.. -hat happmitotbc d ... parn inthcpbnt. 
w ......... ~ .. ·ith .. ·hatlupptnoto ltim .. -lt.iohc 
:::.. o:i~;:~ ~=~~·~: ~=:r~~ .. t~:·~~~~ :~~~; . 
""' COD<cmcd with IWobility to li•·• in dimity in old &&•: "" 
orr comctmed with IW fam~y-.,·hno tht brcad,.·inurr puoea 
~~~m~ ~~~~f:~ ~?·2~:~~:r ~~!=-~~~ 
11w:w 1><-)-pc """"'" ~undo.----anplo)-rr-coouibtltnl­
rrpramt 1 nwhd ckp.anurr '""" th< uoditional ...- policy 
that 1 unloa <'OIIIract .._ld be ~mitnl to .... ,.., bour~ .u4 
"utin,tonditiootl. The ....,..po;ntol •·itw, namdy, tlu.t it;. 
dcoinohltanolpropctiO<aunionto,.Titro<'OIIIrxttlutt«nva 
mot~e<~olhcaltll, ,.-dfatt, •·acotion, rttirnnrnt, in addil .... t<> 
bo.wamd"·qco,brouchtnr"· problrmo"ithlt intheadmini>-
t<ationofwcbfundi" 
pod~"': =~.e"r~::.' ;;:':'~~= ~~\:: · 
, -..cmter lnc~natioro to ~ .... p tbcit C)C on the lu.ndlinc of the 
lund>.. But"·~cntholuncla<Omelrom '\broutoidt;'tbrmcmlxr 
b G inc~nrd to o<rutinitt thr ~a...Uinc of tiN: r.n~n..,._ And., 
lor,u the ""Pio)-cn CO. tbq• rounttht per~"''"«• contribution 
ua .. -.~tn(rraocanddonotrarrmtorhhowitioorornt.oio<>J 
"' they arc nat l!~rd fot mort. 
,..,.,..,u._..,pi>O>JIIcdiflnrnt hom notmoluniootopcr-
•t iooo. Crntntll)", "'hta uniorosi• .. toio>mnnhtr$iolkn·i<t : 
lht- JMtOII>tiOO"t olan .,....,mtnt, tht h.:ondlins of • (ompbi'"nt. 
(Continurd "" T';IIt2) 
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rt'East Organizers Stoke Up Steam frisco Cloak Pact 
For Pennsy and New England Has 'No Moving' Clause 
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l~<ly 1, 195-J JUSTICE 
C ~~~~~.;i·::~o::'~:C~~,.i~ b;:~:.~:·~~~~:·:~:~~ 
~~~:~;t~i~~~~~:1;~~~2.·~~~i;~\~::~~:~: 
h ca.-.rionandloundarion .. ,.ki•"clluolllcr""''><Hn 
i~;~1~1l~~0::i:I~~~::f~~.~~~~~~j 
t:nr•nhoJ,too, .. as ohe 
l<in"lololro••u•<>hipb<-
liC'·nlro,loa.-.-wnknuny 
;:·~.:~~<)<~~,:~;:::,~':; ~t.~.: ..~~;, ·;,,~-~.'::' 
1Urtlrd up. ll'mlmen O.r< _,·~· ~ __ ~ 
·:~~ ~~~~~~~~~~~~:~:~ ~~~ - ~~;:·.'.:-~_".·._~~:· .. ·:-.~."~~ .•~:::...:·_~~.·-~-·-~ .. ·i:'.~:·~:·~·~ ..: :.~~~~~~:-~~·:7.:[~:1~;:~ ~ - ,. --. ., •w 
and ;honb r• n nuurr rho wing.oolimosiowiollillfillil<· 
h·,mroth>ll <r:tli<O<o n, 
f.h<"Wh<t<contht>ilcpik·o:hi•·c"'""'inuoOan>on<rill:••l~ ho 
~:~}\~t4~[f~:;~~~~~=;:~~;:~;; 
F...,t RinrllouoingCorp. 
Some 877 midcntio l l<tlan" onJ l~ conm><r<i>lt«o••"' 
" 'W: rdocotcd lrom ohcaroo. AhoutlOOfomili<!iinthi>!IJ.!}ll p 
:;'~:;;i!"::d ~~~'oi~r'::n:-!::·~~~:~~~~:1 t!Jiu~'· '"'o 
_ 'fho:l><?.,...,.i]l occupyonl)·t,..oocrao! dtc.Ot<, "ioh 11 
acra ~ccOitlll>C>d >1in' parking opa<c lur 30) ca~ a <<mr-.lly 
~.:..,~~:;:~· a power pl.m (Of th< projt<t, ~> otl<n•, 
• F.•chtcrt>!ll"""''"l::IIO<in\'""'$(i25]><1 trn\a\room.l.u,ont 
••e arr.mgNiorllo....,un>blotoinH~tthclull om01on1. cOrr)·· 
·ing<hugeo,.·jUowtosc•hout;\7 r<rrooou per month. Do:· 
pending upo<tt.,I'O'urcondlo<ation, ma")' •paruncn u ~>ill he 
abo•"C crrb<lo,.·t l<is · r.~_r.on••m<>m ltlyhish ol$~'11 
I 
' J.J1 J, l9U 
I UU \\ \' U III'IUHHU\\ 
JUSTICE P.,•llt'iu 
'Voice o[Americo,' in 33 Longuoges, 
World of ILG Acc(lmplishments 
vaJ----'----; 
...... 
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Till: fi.OR I:XCr. MORNIKG Nf.WS, publiWd in 1~ bun of South 
(.~rol~-, ric...,.. f.,..,"""· u «atly tool< the \\'tnt .. ...nh Muwfocturiag Co. to 
t.uk.Thtfinnk.od........pni aohoner"'tll'~ "ttkin r..,.,.·inJiu~rwi<h 
th< JI.G\\'U. "That Thinr-~'iw """'' \\'erk W~l Noc lltlp Our Stttion!~ th~ 
r-;,,.~ prodainlt<l;, rhc:tirkol iu Pocc I t<litori>l _ 
l:sadly"lur .. ·illilnotoltocaJ>trd• ••· l aOCI< br<;,athtbcN•"~'"<MI(:hosi\ 
' 'ilnotoppoocd to b botuniom. Tbc~iduoforpniledl>bor-hat~ a 
blnsingto~h bt.o.ondmanqnna~r." Butuonn.a"'plccif.,thelindol~na 
~:;:~i;~~-~i~~:.~~:!;~-~~~ ~001'7"~·~!~=~ ·.~~~~ ~~~ 
b bof ulotion>"ithitiWOtkt ro." 
p•iJ ~:~: ~~~":.;;:~~;~:· ~;~~~~~~·::·:·.~~;.:.;~t;·:·j'!.,:,~~ d·::b~;~~: 
"lt i> true tlut i,manrinshnc .. theSouth p>)a l .. thano <"!"p•rahkopna-
tion ,.-ould l"'l' in r;~.,· En~bnd." 
T he ~lomin~ "''"' proiOHS that it U tllll "oppoo<d" to the \\'tnt won it Co. 
ond thu it"bu .. tltr tompany noilJ,.·ill." But WC>~twonh hu prQ;ptttd in 
., n orrnrc undrr in union o~r«m<n t; ;, 1••• ohonC>~td iu "'Ork wttk ,.·itl>o<Jt 
nprri<ndngon)·imt ontptionOfprodu<tion. Th>t'ornouKh lor thcNC"o·•tour~e 
tlutll'rnt"·onh">ho!rldnct h>~·t btrnrnc...,.-.g<dandin•·ittd"tolont<in 
flotm.-r. 
srRr.ADIXG 1:\"DtJSTR I.-\ I.II'.ATIOX in •he So<otb, bo,.-,.. . .,, ilclu<li~~,~; 
n••n!· So.Lthnntr' to q1>01ion .. -hcth<-r chup bt.o. ""* mnain tiK domi~nt 
· ·bait for rnti<'in~ r,..,. to rrlon!~ btlow th.e Ma.on-Oi.<on ~n<. Tbc: Cb1rlonr, 
~orth Carolin>. Obttn·n •~•ntly .. -amt<l in an rdi•ori.>l !IL>t "tht 'barsain 
l»wmrnt'trprofindu<ori>lin\-atorh>~l>«nabl<tcoobt.;,•f••-.:r,..•ranging 
f<Omtncont ... ioo!•lo frttplantoi!.._ llt b>•i>rrn<OILrtt<l"·iLh-<a!hood 
~"""""' .. -;,11 prornm _ • 
"fb•it......,nninttOCibr?'"th.eOb.n-<·na>l ... " ll:;u tbtbid'forind..,.'! 
btcomr.., frtntint, , , lhatohcSouthioO<ninsiuw'"'t'bandt'italit}'O!I<so-
than-n..tpri<n~ \\'romp«t -orusb.o•·•rncht-d•IL.edan,:trpoint.~ 
Tbc()lwn·n,.-armlhat"'Lh<Southcandnwnocomfonfromtl><mount-
• ::~~~:F£~~~~~·;;:~·;:,;~~~.:~£-~~:~E.d~r;a= 
,., ,., to nplnit f'O'tiTI ORI)· pnl'lon~:> it .~ 
In o;untin~. :u aobilrotor. 111< ~--r ""'k 10 II>< <mploj· ... of Lhc l hru-
t•ilk ~f .Ln~flK'IU!iro~ Co. in South C.rolin.>, Sta1< Smatot J >m<:O P. ~lozingo 
indinLt<lthc,.......,ol imponant:tof thit.;,.;,.c ""-arm<Siarnong Southcn>tn 
th>t ' fiional dillt<mti•li in "ork ond ,. .. ~. <-..nd~ioo!o mun •·Ktimiution of 
Southrrllk'OI'l<B"I"'IL"'·• notJ't'IUhitt-t<lort>niutionalsucngtlr. ~ lldttbol 
thrw: ,.-on••n rmp\C>)td in S...th C.rclino ""'" tnti!lt<lto th< um< wotkin' 
bmrr.IJuW<'rr btino:rnjo)·rd by " 'tll'k ... tb-c"-h«t,"hroaid. "Theoboncning 
r>lth<"-oriL"·ttk"illmranmuchto thoot"·hoha.-tchildrtnathom<andotMr 
hOUO<hold dO>t;.. "hirh h>~·c to!"' ot :cnd"!' to!" addition to .. -ork a< ~he "'~1.'' 
, 0:'-'LY Cf.O(:I\.\1'11\' Sf.I'ARATES sumrnt ,...,k<rt,/1\onh and South. 
Mon)·,.·mkfor t!L< n fnc<m'*"T"';thryprorti« thc .. m<akilb,kncowtbtume 
prraur .. of produrtion. TILt carmrntt t!Lty makt hans aide by oide....on tb~ 
nrl:oolthcnat;on'odrpanmrnt otOftlond tptci.oh~thoptO<<kincr"!'"umer 
lnotk'ilhtlL<beltinw)·ling,worinunal>ipand•·a!.,., 
Ktm comptt~ion iltbc life of'\h.c ~armmt induSU)', but not illt .cd.o 
,. od«nt"-'< of low-lrt·rl ~~·in1wandard<. The community-~ in the Nortb 
ort...,Soo.uborinPurno ROc.-whid> thinbituaincrr · .. -...hhl,-kKp-
lnJiabor-d•up,i"ft'iublylt•mt \IL.c~t,_.tiuo>o·n,.-d cdq>cncbon 
tbc,.·rU-bdncof incitir:cns. Nth.eSouthindiDirioU ... iu<ll,uniomaocb .. 
tht i LGWUw•ndoathcoidroljultke.inOCtlinc. t hr""'&bimprot-.d"-al<~•rid 
COtlditiom, thc: rct~mtoSoutllrm"'·ork ... andth<lt~munititlol 
of th.e.,ulththcyp.-odu<t. 
J~trl,l9SC 
Laws and Men 
